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ABSTRAK 
 
Nurlaili Wisda Agustin. K2314034. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI USAHA DAN ENERGI 
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA 
KELAS X MIPA 2 SMA NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Juni 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains 
siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 pada 
materi Usaha dan Energi. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilaksanakan selama dua siklus mengacu pada model Kemmis dan Mc. Taggart. 
Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap 
pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 35 siswa kelas X MIPA 
2 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. Aspek keterampilan proses 
sains yang diteliti adalah 1) mengamati, 2) mengklasifikasikan data pada tabel, 3) 
menginterpretasikan data, 4) menyusun hipotesis, 5) melakukan eksperimen, 6) 
menyimpulkan, 7) mengkomunikasikan. Data penelitian diperoleh melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model Problem Based Learning dalam pembelajaran Fisika dapat meningkatkan 
keterampilan proses sains siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun 
Ajaran 2017/2018 pada materi Usaha dan Energi. Hal tersebut dilihat dari Siklus I 
yang menunjukkan bahwa 2 dari 7 as pek keterampilan proses sains, masih belum 
mencapai target, yaitu melakukan eksperimen 53,31 % dan mengkomunikasikan 
59,93 %. Ketercapaian masing-masing aspek yaitu 70% siswa minimal memiliki 
kriteria baik. Pada Siklus II semua aspek berhasil mencapai target dimana 70 % 
siswa minimal memiliki kriteria baik. 
Kata kunci :  Model Problem Based Learning, Keterampilan Proses Sains, Usaha 
dan Energi  
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ABSTRACT 
 
Nurlaili Wisda Agustin. K2314034. IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
BASED LEARNING MODEL ON WORK AND ENERGY SUBJECT 
MATTER TO IMPROVE STUDENT’S SCIENCE PROCESS SKILL AT 
GRADE X MIPA 2 OF SMA NEGERI 6 SURAKARTA IN ACADEMIC 
YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, June 2018. 
This research is aim to improve student’s science process skill  at grade X 
MIPA 2 of SMA Negeri 6 Surakarta in academic year 2017/2018 in Work and 
Energy subject matter. This research was a Classroom Action Research which held 
on two cycles by using a model from Kemmis and Mc. Taggart. Each cycle began 
with preparation phase then continued by implementation phase. Implementation 
phase consists of plannig, action, observation and reflection. The subjects were 35 
students of grade X MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta in academic year 2017/2018. 
Theaspects of student’s science process skill are : 1) observing, 2) classifying data, 
3) interpreting data, 4) making hypothesis, 5) doing experiment, 6) concluding, 7) 
communicating. Data obtained through observation, interviews, and 
documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative.  
Based on data analysis it can be concluded that implementation of 
Problem Based Learning model in Physics improve student’s science process skill 
at grade X MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta in academic year of 2017/2018 on 
Work and Energy subject matter. It was seen from Cycle I which showed that 2 of 
7 aspects of science process skill have not reach the target, those were doing 
experiment 53,31 % and communicating 59,93 %. The achievement of each aspect 
was 70% of students at least had good criteria. In the Second Cycle, all aspect had 
achieved the target, 70% of students at least had good criteria. 
Keywords : Problem Based Learning Model, Science Process Skill, Work and 
Energy 
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan” (QS. Al Insyirah : 5-6) 
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